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T3ahnıetli Haz?m’ ın o zamanki Darulbedayi’ den bir kaç arkada-
■*-*- S'yl® birlikte yerli sanat çalışmalarının en güzel örneği halin* 
de İstanbullulara sunduğu operet örnekleri, bir zamanlar aydınlarımızın 
zaten kısır olan ümitlerini bir an için bu nokta üzerinde teksif etmişti. 
Bunlar müzik değeri bakımından belki Avrupa’ daki eşleriyle yarışamı- 
yacak şeylerdi amma no de olsa hiç birinde taklit kokusu sezilmiyordu, 
bilâkis hafif alaturkaya kaçan nağmeleriyle yerli bir karakter taşıyor­
lardı. Halkın ou eserlere çılgınca bir rağbet göstermesi, zannederim 
bundandır.
Nedense, aradan yıllar geçtikçe, tiyatroda olduğu gibi, operette 
de işin kolay tarafını tercih eder olduk. Bir kere müzik ibdaı diye bir 
unsur tanımıyoruz. Başlangıçta Kalmann’m eserlerinden kaldırılmış bir 
iki parça uvertjir niyetine çalınıyor. Ortada harcıâlem göbek havaları 
ile süving müziği garip bir şekilde birbirine ' karıştırılıyor. Nükteli
sözlerle, ilâve skeçlerle tanınmayacak bir şekle sokulan eser, operet 
niyetine oynanıp gidiyor.
Bu tenkidlerin — çünkü bu hükmü veren yalnız ben değilim— tek 
cevabı : “  Efendim, ne yapalım? Halkın hoşuBa g id iyor! „  cümle­
sidir. Kolay işleri mevhum gruplara ySkleyiveriyoruz. Bu basit teza­
dın en güzel örneği, operetimizin bugünkü durumudur.
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